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REPORTAGE  Verden står i dag over for en række udfor-
dringer, som kræver nytænkning. Krav om vækst skal 
balanceres med hensyn til klima og bæredygtighed, og 
globaliseringen har skabt nye betinglser for produktion 
og udveksling af varer. Med et tiltagende behov for at 
udvikle innovative løsninger på komplekse problemer 
er det afgørende at sætte fokus på innovationens dyna-
mik. En af intentionerne på konferencen om designkre-
ativitet, The First International Conference on Design 
Creativity i Kobe i Japan 30.11 – 2.12.2010, var netop at 
sætte lup på en væsentlig kraft til at skabe innovation, 
nemlig kreativiteten i og bag design. 
Af Mads Nygaard Folkmann
Efteråret er en skøn årstid i Japan. Temperaturen er behagelig, og 
efterårstræerne gløder i smukke røde, gule og brune farver. Krop 
og sjæl finder sig godt til rette, og derfor er der de bedst mulige 
rammer til at søge ny inspiration og nye erkendelser. Derfor var 
Kobe i Japan det rette mødested for omkring 100 forskere inden 
for bl.a. design, ingeniørfag og kognitionsvidenskab, der over tre 
dage at diskuterede kreativitet i design. 
Kan man finde ud af, hvad kreativitet er, og kan man afklare, 
hvad kreativitet i design er, får man adgang til en af drivkræf-
terne bag innovation – kreativitet omsat til en konkret designløs-
ning. Store dele af konferencen var båret af en strategisk moti-
veret optimisme, da det i det store hele handlede om at løse en af 
menneskehedens store gåder: Hvor kommer nye idéer fra, hvor-
dan befordrer dem, og hvordan sørger man for, at de bliver om-
sat og dermed får et videre liv?
Fremtidens lykke
At spørgsmålet om kreativitet i design er afgørende at udfor-
ske, stod klart fra konferencens start. Chris McMahon, præsi-
dent for Design Research Society, lagde ud med at pege på em-
nets vigtighed.
”Man kan sige, at kreativitet er essensen i design,” sagde han. 
”Det handler om menneskelig opfindsomhed, og fordi emnet er 
bredt, er der mange discipliner, der kan byde ind på det. Men kre-
ativitet kan samtidig spille en afgørende rolle for design, da der er 
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Nye typer af kreativitet. Mary Lou Ma-
her fra University of Sydney i Austra-
lien fortalte om nye typer af kreativi-
tet, der opstår i netværk ved hjælp af 
internettets nye sociale teknologier. 
Der bliver skabt et rum, hvor alle kan 
møde den samme udfordring og byde 
ind med nye løsninger. Et eksempel 
er threadless.com, hvor folk kan ind-
sende forslag til design af t-shirt, og 
hvor brugerne vælger de bedste, der 
så bliver sat til salg.
Illustration: threadless.com
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behov for en voldsom reorientering af design, hvis det skal kunne 
klare det 21. århundredes udfordringer.”
Toshiharu Tauru, professor ved Kobe Universitet i Japan, var 
leder af konferencen. Han lagde også i sin indledende tale vægt 
på fremtidspotentialet i en diskussion – og måske afklaring – af 
kreativiteten i design.
”Design creativity is assumed to be different from the notion 
of merely ’creativity’,” forklarede han. 
”This question is believed to be strongly related to the question 
’Why do and can human beings design?’ Design, creativity and 
human beings belong together. Besides, design creativity is ex-
pected to be instrumental in not only addressing the social pro-
blems we are facing but also evoking an innate appreciation for 
beauty and happiness in our minds.”
Studiet af kreativitet
I sit indlæg om fremtidige retninger for forskningen i designkreati-
vitet pegede en af feltets førende forskere, professor John S. Gero 
fra Gerge Mason University, USA, på, at kreativiteten kan befinde 
sig mange steder, og at der derfor kan forskes i mange områder. 
”Der kan f.eks. forskes i designet, i designprocessen, i designe-
ren, i interaktionen mellem brugeren og designet og i den omgi-
vende, samfundsmæssige ramme for design,” sagde han.
Han påpegede, at der allerede var meget forskning i design-
processen, men meget få svar på de spørgsmål forskningen stil-
ler. Samtidig beskrev han design som en disciplin, hvor resultatet 
modsætning til f.eks. naturvidenskab – ikke er gentageligt i for-
hold til de givne præmisser. Hver proces leder til et nyt resultat; 
ellers er det dårligt design. Og netop derfor er det vigtigt at blive 
ved at forsøge at knække koden, mente John S. Gero.
Med sit emnevalg inden for især designeres kognition og de-
signprocesser gav konferencen samtidig vidnesbyrd om, at arbej-
det med at udforske kreativitet i designobjektet, i forholdet mel-
lem design og bruger og i designs kulturelle kontekst knap nok 
er påbegyndt. Der vil derfor være masser af arbejde til de kom-
mende konferencer om designkreativitet.
At søge det nye - anvendeligt, skævt og krævende
En gennemgående beskrivelse af kreativitet i design gik på, at 
outputtet skulle være nyt, anvendeligt og samtidig uventet. Men i 
flere af oplæggene var sagen mere kompliceret end som så. Chri-
stine Noweski fra Hasso-Platner-Institut i Potsdam, Tyskland, pe-
gede på, at virkelig innovation nok opstår dér, hvor der både er 
anvendelighed og ikke-anvendelighed til stede. Det er først, når 
det hele ikke ’går op’, at det virkeligt nye opstår. Det skæve og det 
krævende, der giver modstand, skal også være til stede.
Katja Tschimmel fra Escola Superior de Artes e Design i Porto, 
Portugal, lagde vægt på, at kreativitet i design sigter på at opøve 
nye forståelsesmønstre, der kan lede til nye formudtryk og ty-
per af budskaber.
”Kreativiteten og originaliteten i en designløsning afhænger 
af, hvorvidt og hvordan man skifter perspektiv og perception i 
forhold til det, man arbejder med. Vi kan pege på, at det er pro-
duktivt at skifte perspektiv og se på nye måder, men vi kan ikke 
forskrive, hvordan man skal gøre det. Enhver designproces er 
unik,” forklarede hun.
Platform for forskning i designkreativitet
Katja Tschimmel pegede også på, at hvis der skal komme et gen-
nembrud i forskningen i designkreativitet, kræver det en fælles 
platform, som hun endnu ikke mente, var til stede.
”Vi skal finde et sted at mødes,” sagde hun. ”Her er udfordrin-
gen også, at vi finder et fælles sprog på tværs af discipliner, så vi 
Fordybelse i mørket. Konferencens 
preceedings, dvs. artiklerne til oplæg-
gene på konferencen, er allerede ud-
givet som bog og cd-rom.
Foto: Mads Nygaard Folkmann
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alle – kognitionsforskere, designere, arkitekter, ingeniører, litte-
rater og medievidenskabsfold – kan tale sammen. Kun på den 
måde opnår vi resultater.”
Blandt deltagerne var også Anders Brix, professor ved Kunst-
akademiets Arkitektskole. Han deltog med paperet Artistic Ver-
sus Generic Design Creativity, hvor han satte fokus på, at måden 
at tale om kreativitet afhænger af, hvilket felt, man forbinder det 
med. Hvis man arbejder med formgivning med konkrete redska-
ber, bruger man en type af formgivnings- og materialeafhængig 
kreativitet, som er en anden end en generel kreativitet.
Anders Brix betoner vigtigheden af at bringe sin forskning i 
en international dialog og at bringe den internationale forsknings 
perspektiver med sig hjem. Sådan bliver man klogere både udad-
til i forhold til, hvad andre arbejder med, og indadtil i forhold til, 
hvor man selv står i forskningsfeltet.
”Med kreativitet som gennemgående begreb er det en konfe-
rence, der giver en række tværfaglige perspektiver,” forklarer han.
”Det er ikke et sted med en kernefaglig diskussion, om end der 
er en række projekter, der behandler kreativitet som en kunstne-
risk og designspecifik aktivitet, og som mit paper står i forbin-
delse med. Men det afgørende er, at man med den store bredde 
bliver godt orienteret og får udvidet horisonten samtidig med, 
at ens egne idéer bliver skærpet i mødet med andre perspekti-
ver,” siger han.
Nøgleord:  Innovation, kreativitet, The Design Society, konference, Kobe, 
globalisering, tværvidenskabelighed
Kondenseret viden. En del af konfe-
rencens oplæg bestod af plakater, 
hvor forskerne formidlede deres pro-
jekter.
Foto: Mads Nygaard Folkmann
The First International Conference on Design Creativity
Konferencen blev afholdt i Kobe i Japan den 30. november – 2. december 2010.
Konferencen var foranstaltet af en særlig arbejdsgruppe inden for rammen 
af The Design Society. Arbejdsgruppen har siden 2007 under overskriften 
Design Creativity arbejdet med emner inden for industrielt design, kunstig 
intelligens, lingvistik og kognitionsvidenskab. Konferencen i Kobe var det 
første store arrangement rettet med en bredere gruppe af forskere.
Læs mere: www.org.kobe-u.ac.jp/icdc2010
Fra Center for Designforskning deltog ud over Anders Brix også forsknings-
adjunkt Mads Nygaard Folkmann. Mind Design bringer en artikel om hans 
forskning i næste nummer, #35 januar 2011.
